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当年主动公开数 历年累计公开数 公开申请数 申请答复数 申请答复率
A 3 306 21 21 100%
B 253 624 11 11 100%
C 67 393 7 7 100%
D 41 167 2 2 100%
E 54 243 6 6 100%










































A B C D E F
在岗公务员编制人数得分 6 5 4 1 3 2
人员学历构成得分 2 1 3 5 4 6













一级指标 二级指标 三级指标 A B C D E F
监管机构
机构性质
机构级别 2 2 2 2 2 2
权力来源 3 3 3 3 3 3
基层机构 6 5 4 1 4 4
机构职能
职能集中性 3 3 3 3 3 3
权力混合性 1 1 1 1 1 1
监管工具
公众沟通
监管方案宣传 5 6 4 2 1 3
非正式咨询 6 5 2 4 4 2
听证制度 0 0 0 0 0 0
专家咨询机构 0 0 0 0 0 0
信息公开 4 6 5 1 3 2
监管替代
工具
经济 0 0 0 0 0 0
信息 5 6 4 1 2 3
合作 6 4 5 4 4 4
行政简化
商事登记简化 5 5 5 5 5 5
食药审批简化 5 5 5 5 5 5
监管政策
执行资源
人力支持 4 3 3.5 3 3.5 4
财力支持 6 5 3 1 4 2
执行力度
行政处罚案件 4 5 3 1 3 6
挽回经济损失 6 5 2 1 4 3
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Regulatory Capacity Assessment
of Local Market Supervision Authority
Xu Guochong / Chen Zepeng
Abstract: With the goal of advancing the modernization of national governance systems and governance capabilities, the improving
of regulatory capacity has increasingly become an important issue for governments at every level. Based on the analytical framework of the
OECD and drawing on the existing system, this paper tries to construct a suitable model for evaluating institutional regulatory capacity of
local Market Supervision Authority and other regulatory authorities from three dimensions: regulatory authority, regulatory tools and regu -
latory policy. This paper also uses this model to carry out a qualitative assessment of regulatory capacities of six county-level Market Su -
pervision Commissions in X city in 2016.
Keywords: Regulatory Capacity; Market Supervisory Authority; Capability Assessment
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